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UN GRAN MATADOR D E T O R O S 
A P U N T E D E A . D U R A . 
Pedro Carranza matando su primer Miura de la novena de abono 
P R E C I O : 20 C T S 
/^ VADRÍo 21 DE JUNIO OE 1915 L A L Í D I A AÑO lí.—NÚM. 13 
Que la puya reglamentaria teniendo el tope de salida en las aristas de la púa 7 m/m, 
entra todo el casquillo y hasta parte del palo, huelga justificarlo. 
Modelo propuesto por la sociedad denominada "Unión de Abonados"... ¡iguales di-
mensiones en las aristas! y se aumenta 3 m/m la salida de hombros en la base de la púa. 
¿Consecuencias? .. Que el modelo propuesto calaría á ios toro», y, facilitaría aún más 
que el reglamentario hoy para rasgar á mayor número de rcses. 
I lny que denins i i -ar lo (' intentaremos ha-
cerlo. S í r v a s e •'! íecbór Jijarse en los graba-
dos n ú m e r o s 1 y 2. En las aristas, resulta 
( G - D ) ancho d e l tope 7 m / m e n ambas puyas; 
de m o d o que por esos tres puntos, cortada 
la j i i e l del toro, por igual r a z ó n que ocurre 
con la puya actual, e n t r a r í a el casquil lo y 
p a r l e de la garrocha: y con respecto 'á los 
'¿ m / m i n á s que se proponen en el anoho (A-B) 
é sea en rtredio de la base de la p ú a , conque 
barrene un picador, por poco que sea, si en 
la siguiente vara pega el t u m b ó n en el m i s -
mo si t io, f á c i l m e n t e int roduce el casquillo y 
cuanto quiera si el toro es codicioso, de los 
que recargan pulseando y •sin gran poder. 
A d e m á s , cuanto mayor sea la d i m e n s i ó n 
de l largo de la púa y estrecha és ta , teniendo 
en c u e n t a La forma en que los picadores 
echan el palo por delante, al p inchar pb ' l i -
duamei í to , a u n sin ra jar por no haberse sa-
fadlo la p ú a . c o r t a r á n la p ie l en dicha forma. 
No se olvide que hoy se l id i a ganado joven 
y la dureza de su p ie l nunca es tanta como 
la de los toros hechos. 
¿ Q u e se disminuye, en cambio, i m / m d e l a ' ' - -
cbo en la base de la p ú a , á fin de que las 
heridas que al toro produzcan, sean meno-
res?.. . Pues, .s i á eso se le da impor tanc ia 
tanta—y nos refer imos sólo á esos cuatro m i -
í í m e t r o s — e n t o n c e s , t a m b i é n h a b r á que a m i -
norar "la m u e r t e " en los arpones de las ban7 
der i l 1 a,-?...,¡Pdltrcnlos f or • -! 
Por otra parte con los 3 m/m n ías que se p r o -
pone tenga de sa l ida .e l tope en la base de 
la púa , con mayor punto de apoyo s e r v i r í a 
pcara mejor hacer palanca, y s e r í a n rajados 
m á s toros que con la actual puya y no son 
pocos. 
E n t iempos de D . Melchor Ordóñez , año 
de 1852 en que fué confeccionado el p r i m e r 
Reglamento, el casquillo s imulaba en su con-
f igurac ión la form'a abarri lada, con u n tope . 
ancho y plano. Andando el t iempo, y dada la 
nueva manera de ser de las corridas, y el 
que los j inetes comenzaron á picar general-
mente, "sin perder t i e r r a " y-'h'abien'do d i s -
cutido mucho sobre puyas y topes, se hizo 
la modi f i cac ión . D e s a p a r e c i ó la configura-
c ión de la forma "abar r i l ada" porque al 
picar sin "perder t i e r r a " , t e n í a el incon-
veniente dé Iropezar en el m o r r i l l o del toro y 
aquellas veces que él picador echaba palo por 
delante no cogía carne la p ú a . marraba el 
j ine te ó lo que es peor, si la punta del 
acero r o m p í a sólo la p ie l la rasgaba en gran 
e x t e n s i ó n ; 
Posteriormente, el año 1880, comienza á 
usarse el tope al imonado. Realmente en esta 
puya, el tope no estaba al t e r m i n a r la p ú a , y 
s í en la parte media del l imonc i l l o , hasta don-
de m á s de una vez v imos colar el casquillo, 
pero no m á s : y t a m b i é n a ñ a d i m o s que cuando 
a l g ú n picador enhebraba el palo, no lo a r r o -
jaba el toro con la fac i l idad de hoy. por r e -
gla general, h a b í a que encallejonarlo [nvu 
sacarle la espina. 
D e la puya fie 1880. y teniendo en cuenta 
que con ta les topes , el j ine te que no quiera 
rajar . l i b r á n d o s e as í de las broncas, d i s p o n í a 
de poca defensa,, pues para no rasgar con esa 
puya es condic ión indispensable picar de 
ALTO ABAJO, mientras que siendo el tope r e l a -
mido les s e r í a posible echar los toros por 
delante: consiguieron los toreros, h a r á unos 
ve in t ic inco años , y á "cencerros tapados". la 
modi í icac iú i i del tope en la puya del año-1880. 
(1) P e n l í l a c u e n t a de l n ú m e r o de veces que hube 
de t r a t a r este i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o con d i s t i n t a s 
A u t o r i d a d e s y t a m b i é n en m i s escr i tos t a n r ó m a c o s , 
m a s es n e c e s a r i o darle otro golpe, u n a vez qne está , en 
estudio l a m o d i f i c a c i ó n de l a p u y a hoy r e g l a m e n t a r i a . 
por el de la que v ino p i c á n d o s e , hasta que 
los ganaderos consiguieron implan ta r su f r a -
casado modelo. (De la plancha que h ic ie ron 
estos s e ñ o r e s p o d r í a yo Irablar extensamente, 
pues á su t iempo les fué adver t ido—otro 
tanto de lo que s^ e hace con el presente a r t í -
'•ulo,—que con su modelo de puya se c o n t i -
n u a r í a destrozando á los toros. Ellos no lo 
c r e í a n así , desatendieron nuestro aviso, 
pero luego se convencieron y renegaban cuan-
do ya el ma l estaba hecho.) 
Y llegamos á la p u y a actual (grabado n ú -
mero 1), de cuyo escaso tope ya se hizo 
m e n c i ó n anter iormente. Dada la complej idad 
de las causas, los remedios t ienen que ser 
complejos y adecuados. Muy jus to es que al 
picador le sea concedida u n arma para de-
fenderse.—No estriba, no, toda su defensa en 
La garrocha; p e r o , en fin, admi t lámos lo por 
no entrar ahora a disertar sobre ello. — 
Mas es inneglable que todo j inete , de po -
tente brazo que aguante al enemigo bajo 
isl palo, s iquiera sea unos segundos, con 
las lanzas boy al uso, aunque no quiera, 
tiene que (herir de muer te . Y siendo i l u -
sorio el , conseguir vue lva á su p r i m i t i v o 
ser la hermosa suerte de torear á caba-
llo, precisa aumentar considerablemente el 
t a m a ñ o del tope en la puya : pero sin i n c u -
r r i r en el defecto de que , debido á las d i -
mensiones que se adopten, por ser el tope 
m u y ancho de hombros, tropiece con el m o -
r r i l l o del- toro^é imp ida clavar la p ú a y , c o m o 
consecuencia, venga el desgarre de la p ie l , y 
conste, que el tope en forma á modo de a ran-
dela t r o p e z a r í a con ese inconveniente. 
.Manera d e evi tar todo ello y q u e la puya 
l l e n e su objeto? A h í e s t á el grabado n ú m e -
ro 3 q u e tiene por tope una barreta de. ace-
ro, la cual, aun en el r a ro caso de encontrar-
se ver t ica lmente a! " reun i r se" el picador, 
como quiera que gira en todas direcciones, al 
menor contacto con el toro quesda a q u é l l a 
horizoata 1 mente y s i rve para detener á é s t e , 
mientras la p ú a hace " lo suyo", p e r o no m á s , 
puesto que la dicha barre ta impide entre el 
acero ni u n m i l í m e t r o m á s d é l o s que p r e v i a -
mente tengan acordado ganaderos y toreros. 
P ó n g a s e la barre ta á los 30. iO, á ¡80 m i l í -
metros!, si a s í se acuerda, d o n d e se quiera, 
p e r o que haya un l í m i t e pa ra el castigo, y 
lo de i n u t i l i z a r en el p r i m e r tercio de la l i -
dia á los toros codiciosos, se acabe de una 
vez y para siempre. 
P i q ú e n s e con la puya n ú m . 3 media doce-
na de toros, y se c o n v e n c e r á n las A u t o r i d a -
des de la bondad de la misma. B i e n entendi-
do que n i n g ú n picador de conciencia t i e n e 
derecho á rechazarla porque la b a r r e t a que 
consti tuye el tope—y es 'esto a ú n 'más i m -
portante —- al descansa r en el m o r r i l l o del 
toro, sirve de apoyo a l picador para hacerse 
firme, y SUJETAR al c o r n ú p e d o HASTA DESPE-
DIRLO p o r delante. E l sentido c o m ú n lo dice, 
s e ñ o r e s picadores: con el actual tope dispo-
nen u s t e d e s - s ó l o de u n punto de apoyo: con 
l'a b a r r e t a , son muchos és tos . No, no se vea 
en las precedentes l í n e a s la idea ú n i c a de 
defender ta " , P u y a - í f a c / i e " . Claro que nadie 
con mejor derecho que el padre de la cr ia ln -
ra, l i a r a ello, p e r o en este caso •créanlo, que-
r i d o s l ec to res , por encima del ego í smo po-
nemos la c o n d i c i ó n de aficionados y que-
d a r í a m o s muy satisfechos sí, p o r quien qu i e -
ra que Cuece, llegara á conseguirse un tope 
verdad para las puyas. 
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PUYA REGLA M E N TA RIA 
(n. o. 28 M A Y O 1906) 
DIMENSIONES PARA TOROS 
A B 29 m m . — B L 20 m m . — HB 7 m m . 
OPINIONES ACERCA DE 
LA "PUYA-HACHE" 
Aprovechamos esta ocas ión para rectificar, 
mejor dicho, para aclarar cierto extremo re-
ferente al asunto de las puyas. Si nuestros 
favorecedores cjuieren fijarse en las fechas, 
o b s e r v a r á n fué pasado a l g ú n t iempo sin pre-
tender ía a c l a r a c i ó n y h a b r á n de disculpar se 
haga, hoy, obligados por las circunstancias. 
En el "Manua l del aficionado" pág . 88; 
notable y muy p r á c t i c o fo l l e tón publicado el 
a ñ o ú l t i m o en el q u e r i d í s i m o y buen, sema-
nar io Palmas y Pitos, se e s c r i b i ó lo que 
s igue: 
" — L a picara ru t ina , que con d o ñ a Pereza, 
"gobierna desde hace t iempo ¡i, E s p a ñ a , son 
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^ue piooui 'au poi 
¡án á su aleaiu'o 
legue á adoptars 
1 la o p i n i ó n 
es-
i It 
NÚM, 2 
DIMENSIONES PARA TOROS 
F E 16 m m . — A B 12 tnm; — CD 7 m m . 
BC 32 m m . 
m e 
PUYA QUE "EA UXíON D É ABONADOS A 
TOROS" PROPONE PARA QUE SEA 
ADOPTADA 
DIMENSIONES PARA TOROS • 
A B 32 m m . — B L 16 m m . — HB 7 m m . — 
D ü 48 m p i . — E F 70 m m . — F G 85 m m . -
A a 31 m m . 
"los mot ivos de que aún no sé haya cnsa-
"yado seriamente la " P u y a - f í c t c / t e " en lo 
"cual puede que t a m b i é n e s t é n m u y in t e -
"resados los diestros, puesto que si se acep-
111 ara, s e r í a n los matadores y no los piqueros 
"los que t e n d r í a n que pasaportar á los as-
atados". 
Pues bien, c o p i a r é s iquiera uno de los v a -
rios comprobantes que poseo—ya que és te 
f u é j i e c h o p ú b l i c o "por medio de la Prensa. 
Corto y pego-del p e r i ó d i c o " E b Pueblo Vas-
co", n ú m e r o 3.439. 
"No hay que hacer caso de los consejos y 
"exigencias de picadores y jefes de cuadr i l l a 
A 
\ 
todos los medios ip 
que la " Puya-//<u7(( 
\ a t é n g a n s e las autoricla-
de inteligeates ganaderos 
"que la conocen como se prueba por la carta 
"que el apoderado general del duque de V e -
r a g u a e n t r e g ó al Sr. Heredia puldirada en 
"varios pe r iód i eos de la que copiamos: 
Sr. D. Antqmó F . dé Heredia, 
Muy señov m i ó : Tengo él (¡usía 
de devolver á \ <(.. ''I modelo de pu~ 
ya i/ las ¡tujas del "Doctrinal T a u -
rómaco" <///'• se refieren á ¡a expli^ 
eación de la niisina que enseñé, co-
rno deseaba, (d Sr. I U K I N C de \ c r a -
gua, á l>. Wduardo Miara n demás 
gaiiaderos que asistieron á la Jaula 
General (¡ii'' se cel&bró en esta Cor-
te el dia 2ó di'l actual, quienes me 
dijarou (¡aa. por sa ¡tarta, no tenían 
incoiiranianla en aceptarla, (Jarda 
de yd- S: s. = Francisco Lope: Br i r 
¡na. Madrid. 27 Oioíembre 1908. 
! 'Pérp liay m á s — se sigue copiando ide E l 
"Pueblo Vasco — con [ l o s t e r i o r i d a d á esa 
"previa acep tac ión . La "S\iydi-Hache" fúé 
"ut i l izada en algunos tentaderos y e l o g i a d a 
"s in reservas, como puede verso entre otros 
"documentos j u s t i ü c a l i vos de su bondad en 
"la carta que vamos á extractar y fué esori-
"ta por quien se encuentra actualmente al 
"frente de la vacada dé Murube. D i c e a s í : 
Sr. Don Sabino ücelay&ta, San Se-
bastian. 
Mi querido amigo': L e ofrecí dar-
le atenta de mis observaciones so-
bra la p.u y a ideada por nuestro 
amigo, el señor F . de Heredia. y 
cumplo gustoso mi promesa. 
L a amabilidad delSr. Heredia per-
m i t i ó (¡ue trajera la puya, coiVinten-
ción, por mi parte, de hacer algunas 
pruebas, g resolví que al dar los pu-
yazos—refiérese á la t ienta de su 
g a n a d e r í a en aquel año—en todos 
ellos, la barreta giratoria que, a q u é -
lla tiene por tope; estuviese perfec-
tamente vertical. Pos i c ión la m á s 
d e s v e n t a j o s a para su funciona-
miento, y la que, como es lógico, es 
más adecuada para que s irva de . 
puntó de apoyo y haga saltar la ga-
rrocha; y puedo asegurar á Vd.. que 
los puyazos que se dieron (no obs-
tante estar la barre ta en las condi -
ciones m á s desfavorables),en todos 
giró con extraordinaria, facilidad y 
no entorpec ió en lo más m í n i m o el 
que la puya penetrase hasta llegar 
al tope, ún icamente . Queda, pues, 
cumplida mi oferta, y como siempre 
de Vd., afino., etc. = M. Fernández 
Peña .—Sev i l l a , 31 Agosto 914." 
Y, ahora, el comentario hága lo el lector. E l 
nuestro h a b r í a de ser favorable par a l a " P u -
ya-Hache" y en este i m p o r t a n t í s i m o asunto, 
son los ganaderos, en p r i m e r t é r m i n o , y l uc -
i o ¡os picadores los que han de resolver, pero 
pronto. Mejor hoy que m a ñ a n a , lo exige la 
' "a f ic ión" de toda E s p a ñ a . 
Para la "Secc ión H " del The Kon Leche. 
El hombre del •"Doctrinal" agradece tanto 
honor y siente de verdad, no recoger hoy las 
afirmaciones que ustedes le a t r ibuyen y se-
rán destruidas una á una en el p róx imo , n ú -
mei'o. E l t i aba jo que antecede, por no estar 
á su t iempo los dibujos, no pudo i r la semana 
pasada y s e r í a ya mucho espacio el que ha-
b í a m o s de ocupar al contestarles,, y perdonen 
no vaya hoy materia que destruir—como es 
necesario para que él chiste resulte ¿ v e r -
dad?—Y... aquello de "CON LOS BUEYES"... 
Josel i lo: "cox LOS TOROS"... Belmonte, y 
""con íós ¡ p a s a - t o r i t o ! " . . . Belmonte y Josel i -
to, ¿ p o r q u é no lo discuten en serio, eh? ¿No 
lo vieron, en parte, comprobado, apreciables 
c o m p a ñ e r o s , en las dos corridas ú l t i m a s ? 
• lüumminnimiuui 
UMIIUIII 
- > 
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I i -o jocc ion h o n z o i i t a l de l tope de la i l íuya- / /&c iu • vis-
t a .le I r e n t e . L a b a r r e t a A - l l . g i r a a l m ¿ n o r c o n t a c t o 
con otro (nterpo. qne i lamlo h o r i z o n t a l : por t a n t o , no 
i m p u l e c l a v a r l a p ú a . con lo que se e v i t a r a s g a r la piel 
deJ toro . T a m p o c o la b a r r e t a pnecie h a c e r l o , por ser 
b a s t a n t e g r u e s a , y a ú n m á s por sus borde?: CéMíím'íro 
y memo. K \ tope .le e s ta p u y a t iene u n a c i r c u n f e r e n c i a 
de ocho cent imc íros de rtl&metro; mas , si t o d a v i a pa-
r e c e po^o, con a l a r g a r las d imens iones d é l a b a r r e t a 
se obt i ene aque l t a n g r a n d e como se d e s e é 
mu il 
D1M ENÍ ).\ i-:s 
LAS QUE 
DEROS Y 
PRUDENCIALMENTE ACUERDEN GANA-
TOREROS. LO PRINCIPAL ES QUE HAYA 
UN LÍMITE 
L A L I D I A D E L A S F E R I A S D E C Ó R D O B A L A L I D I A 
doselsto y Posada haciendo el quite al gran picador "Zurito 'h una c a í d a al descubierto en la tercera corr ida de C ó r d o b a Fot, Ba 'c lomero . 
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l is turnias de m s m 
Joselito en un adorno en su segundo toro 
en la segunda corrida. 
SEGUNDA CORRIDA 
ALGECIRAS, I í. 
Belmonte en un pase de rodillas 
en la segunda corrida. 
sos toreros de los rehileteros, pasa á mano: 
de Posada que viste t a m b i é n de celeste y oro 
Da pases por alto, naturales y ayudado: 
superiores que son coreados con o lés ; la fae-
na es de val iente y a r t í s t i c a . 
En corto y por derecho colóca media esto-
cada en todo lo alto que es a p l a u d i d í s i m á . 
Belmonte en un pase de pecho 
F O T . LÓPEZ Y O A n C Í A 
Celebróse la segunda corr ida de fer ia con mal í tO que. es tá quedado, y e ñ t p á ñ d ó á toda 
un Helio hasta el h'.jado. h a b i é n d o s e agotado lev da m i 
e l papel. ., ... 
En la plaza Imhu conatos de 
del orden ante el exceso de ( 
Guardia c i v i l r e p r i m i ó los conatos de dis 
t u rb io . 
L a Empresa ha abusado escandalosaimn 
que qui la la cabeza, el ruedo es un completo 
herradero, ta l es el lío que reina y tal se l l e -
Vuelve á . t r a s t e a r intel igentemente al a n ¡ - va y d i r ige la l id ia , todo porque parece que 
quiere pegar el anima l i to . 
Con poder y voluntad l o m a seis puyazos, 
d e j a n d o Ga ñe ro clavada la garrocha. Este se-
ñ o r de Camero es el p r imer f r e sca l e s que 
monta sardinas; j a m á s se v ió por estas t i e -
a su per o r í s i m a . 1 jescábel la a pul-
su. (Ovación y vuelta al ruedo. 
U t e r a c i ó n Tercero. Negro como sus hermanos; sale 
irada; la c o r r e t ó n . Belmonte intenta parar lo y ¡d b i 
cho le bufa : por-fin logra dar inedia ve rón i ca eras a l iv io mayor para un matador. (V por 
que es aplaudida. . 
D e s p u é s de - su f r i r cuatro marronazos 
te de la fiebre que b a h í a por ver á Belmonte y dejar dos arres en la arena, és pareado co 
y ha abarrotado la plaza forzando- la cabida mo para sal i r del paso, por V i t o y Qu i l í n . 
de la misma. Centenares de forasteros se han 
quedado contemplando los muros del circo 
u n no. La e x p e c t a c i ó n por ver á HeKnonte entrando bien da un pinchazo, 
g r a n d í s i m a . C o n t i n ú a muleteando con va len t í a y oye 
Se l id ian toros do Gregorio Campos por palmas, dejando media aceptable que hace 
Joselilo, Posada y Belmonte. 
Pr imero . Negro de l á m i n a , b ien puesto, 
bravo y de poder, toma cinco varas por tres veces, acierta al tercer intento. 
acá lo mesmo^ scor corresponsal; cuando el 
alma mía, abre agujero, en él ahondan, al 
mojar, sus compadres de part ida, aunque e l 
taladro es té dado en los costillares. E r a l o que 
Belmonte, de tabaco v oro, t r a s t e a desde tiene el hombre . 
Cantimplas clava u n buen par. 
Gallito empieza trasteando l u e n , desde 
c e r r a : p e r o sin c e r r a r el r o m p á s . p o r mor dftlr 
sefíOT Eolo hay cambio dé franela por baye-
ta y con su reserva c o r r e s p o n d i é n t e v no 
cerca con pases por bajo, cuadra al toro, y 
acostarse al to ro . 
E l pun t i l l e ro , d e s p u é s de levantarlo dos menos distanciado da pases a pt muleta 
JOS conter tu l io? 
c a í d a s y un caballo muer to . 
Jose l i t ó y Posada bien en quites. 
En banderillas sólo queda bien 
Almendro en un par superior . 
Joselito, de celeste y oro, hace 
una faena de cerca y habilidosa, 
dando pases de rodi l las , de pecho 
con su peculiar estilo, abierto de 
c o m p á s y r e m a t á n d o l o s con masa-
je de pitones. 
Entrando mejor que acostum-
bra le resulta, como es na tura l 
•cuando se entra como debe ser, 
una estocada corta y alia que m a -
ta. (Ovación y oreja.) 
Segundo. Negro, grande, corna-
lón ; de salida destroza un caballo. 
Posada da seis v e r ó n i c a s , tres 
de ellas apretadas; magní f icas , r e -
matando con navarras y un faro l . 
fMüohas palmas.) 
E l bicho toma cuatro puyazos á 
cambio de dos ca ídas . 
Mal banderil leado por dec l i r a r -
se manso el de Don Gregorio y 
por la carencia del valor v recur-
¡Cuarto. Negro, b ien presentado, bravo. Se 
aranca á los piqueros y arma una zambra 
Posada perfilándose para matar su primero de la segunda corrida. 
m dejar pasar al toro, 
e aburren. 
Entrando ¡i su manera y desde le jos , da u n 
pinchazo malo y s u e n a n p i tos . 
Vuelve á f é lonea r por la cara de 
pi lón á p i tón y nuevo pinchazo y 
nuevos pitos en crescendo^ 
Blánque t , que á r á t o s parece u n 
b u e n peón, ayuda en lo que no de-
be a l mataór (?) el c u a l matador,. 
ú sÓQse el Papa q u é i n v e n t ó esa 
barragana de la c r í t i ca madrilefia,. 
t i ra un sablazo al pescuezo con t o -
da a levos ía , por lo que se desen-
cadena una bronca m á s que r e g u -
lar. 
rnterhta descabellar t a m p á n d o s e 
con un c a b a l l o d i funto y ño acier-
ta : m á s intentos y al tercero d o -
bla el toro. 
lí p r o d u c c i ó n de la Bronca á t o -
lla orquesta. 
Es lo que d i r á el c r í t i c o de las-
15.000 del ala, t a m b i é n las águi las-
sue l en estar duermes. 
Quinto. Negro, co rn idebn le ro . 
Posada corre Iras él. sin conse-
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g u i r hai-t-r-i' Don el «m«anso que t rota á placor. 
(Bronca al bicho. 
E l buey toma á fuerza de acosos tres r c í i -
lonazos. Posada escucha aplausos en quites. 
A l cambiar la suerte el p ú b l i c o pide sea f o -
gueado el c o r n ú p e t o , a r r o j í m d o toda clase de 
proyectiles al ruedo, d e s p u é s de un gran es-
cándalo , e l presidente ordena el tuesten. 
El tercio de banderi l las resul ta u n he r r a -
dero, no se puede hace r brega m á s mala que 
la que 'hicieron los nirms de Posada. 
Este encuentra a l buey imposible, no obs-
tante da pases buenos por bajo, entra á ma-
tar y s e ñ a l a un buen pinchazo, nuevos pases 
y otro pinchazo bien seña l ado , sigue i n t e l i -
gente, terminando con una corta colosal y un 
descabelln. 'Ovación y vuelta al ruedo.' 
Sexto. Cá rdeno , grande. Belmonte i n t e n t a 
pararle los pies, y el bicho no ie entra. 
Toma cuatro varas por dos ca ídas . B e l m o n -
te remata un qui te con media ve rón ica colo-
sal siendo áp lauc l id í s imo . En el tercio de 
handeril las, V i t o clava u n par superior 
arrancando palmas. 
Belmonte toma los trastos de matar y r e -
t i r a 'al p r o n a . ¡ e . 
•Con la muleta hace una faena magníf ica , 
da pases de pecho monumentales, de mol ine -
te, r o d i l l a en t ie r ra , sin perder ni un momen-
to la cara del t o r o , p o r lo que s u f r e una cola-
da p e l i g r o s í s i m a , entra á matar y pincha en 
todo, lo alio, siendo a p l a u d i d í s i m o . 
Pocos pases más y da m e d i a es tucada s u p e -
r i o r , y descabella á la pr imera . ' O v a c i ó n . ) — 
JARA'. 
TERCERA CORRIDA 
ALGECIRAS, 15. 
Tercera corr ida de í e r i a , con seis toros de 
Santa Coloma para los Gallos y Belmonte. 
La plaza presenta el aspecto deslumbrante 
de ayer, hay u n lleno completo, el m u j e r í o 
es do t r a p í o , pechidelantero y capaz de ahor-
mar la cabeza al c ó n y u g e m á s resabido. 
A l salir las cuadri l las escudhan palmas de 
s impa t ía . - . 
Rafael sale á los m e d i o s , el púb l i co le ova-
ciona en premio á sus faenas del domingo. 
Primero-. C á r d e n o , buen mozo. G a l l o le sa-
luda con varias v e r ó n i c a s a r t í s t i c a s y una 
larga cambiada. 
El bicho toma seis varas á cambio de cua-
t r o c a í d a s y una d e f u n c i ó n caballar. 
Joselito hace un qui te e s t r e c h á n d o s e . B e l -
mente otro dando su cé l eb re media ve rón ica , 
rodil las en t ierra , y Rafael otra lo mismo. (El 
p ú b l i c o se entusiasma y aplaude á los mata-
dores.) 
Patatero c lavó un par trasero, Mágritas le 
hace la competencia con uno ca ído y cierra 
Patatero, sin tanta mandanga como acostum-
bra , con un buen par. 
E l Gallo trastea, desde cerca, conf iándose 
con adornos y elegancia, siendo algunos pa-
ses super io r í s imos . 
Entra, á matar y cobra inedia estocada de-
lantera'. 
E l bicho desluce un poco la b u e n a faena 
del d i é s t ro , pues t a n j a en doblar, al fin lo r e -
mata el pun t i l l e ro y Rafael e scucha una gran 
ovac ión y le dan la oreja. 
Segundo. Negni. 
Joselito veroniquea con el doble c o m p á s 
abierto y al costado, dando la salida, sin d e -
j a r llegar, t a l es su a r t e de capear , embeleso 
de novicios y modorros. 
Camero fuga un ignominioso marronazo en 
la barr iga del animal, el p ú b l i c o le da lo suyo 
y aún es poco, la bronca es de las que (Hie -
dan. 
Intenta repet i r la s u e r t e y la plaza entera 
protesta de que siga picando. 
El toro toma con bravura cinco varas p o r 
Joselito en un par le banderillas 
en la tercera corrida. 
con otro igual prendiendo, otro de trente y 
te rmina cuarteando siempre por un lado; la 
faena resulta lucida y buena mereciendo los 
aplausos que le t r ibuta el públ ieo . 
Toma la muleta y hace una faena cerca de 
la cara del toro sobresaliendo un pase de pe-
cho magistral v otro por bajo cog iéndose á 
un pi tón, 
Igüola el t o r o y deja inedia es tucada alta. 
Belmonte en un molinete 
en l a tercera corrida. 
Vuelve á pasar , menos verdad que antes , y 
pincha otra vez delantero tinalizando con 
media en su s i t io superiormente dada. (Ova-
ción.) 
Tercero, negro. Con gran intel igencia le 
torea por bajo Belmonte logrando f i jar le . De 
la gente montada sólo merece m e n c i ó n H i -
guera por un b u e n puyazo que fué aplaudido 
en just icia. 
dos 
Joselito 
bos y dos pencos fenecidos 
cambia un par sin clavar, r ep i t i 
Rafael el Gallo adornándose 
e:i la tercera corricLi, 
Belmonte hace u n a g r a n faena, d a n d o p a -
ses colosales efe todas_c la-es . a d o r n á n d o s e y 
d e r r o c h a n d o v a l o r ; el p ú b l i c o e b r i o de e n t u -
sias. r o se levanta y , p u e s t o en p i e . a c l a m a a l 
I r i a n e r o . 
DespÜéS en c o r l o y p o r d e r e c h o se de ja 
caer en la m i n i n a c u n a y v a c i a n d o á toda ley 
da u n a m o n u m e n t a l es tocada en las m i s m a s 
agujas , y el t o r o cae c o m o u n a p e l ó l a , 
1.a o v a c i ó n q u e e > l a l l a es e s t r u e n d o s a , d e -
ü r a n l • que hace e n r o n q u e c e r á los e n t u s i a s -
tas y nos a t r u e n a los o í d o s al res to de los 
m o r í a l e s . 
Kl p r e - i d e n t e concede á H e l m o n t e la o r e j a 
y (d r abo . 
C u a r t o . .Neuro l a m b i é n : con poca v o l u n t a d 
t o m a c u a t r o v a r a s p o r dos c a í d a s y dos p o -
I ros . 
K l G a l l n m u l e l i ' a con m i e d o y a t r o p e l l a d o , 
el peona je le a> uda e s c a n d a l o s a m e n t e en la 
faena de acosar al t o r o que no t i e n e n a d a ; 
po r l i n le da u n i i u i o m i n i o s o sablazo en la 
barriga. Rafael pállelo, t e m b l o r o s o y con t o d a 
(dase de p r e c a u c i o n e s descabe l la . 
1.a h n u i c a es (Je p r i m e r a y la plaza se l l e n a 
de a l m o h a d i l l a s 
Quinto. Negro, grande. 
Joselito hace un q u i t e dOble en una can ia 
d e . p e l i g r o , y B e l i n o n t é o t r o b p b r t u n t s i m o al 
ChcáSO q u e cayó etl IOS c u e r n o s del l o r o . Los 
espadas son o v a c i o n a d o s . 
Gallitó clava u n pa r de frente inaghífíco, 
o t r o superior y te rmina con uno magis t ra l 
por el m i s m o lado. ( K a c i ó n . ) 
Brinda al conde de lo~; A n d e s y r ea l i z a u n a 
buena f a e n a propinando al c o r n ú p e t o pases 
de r o d i l l a s con su t r a m p a c o r r e s p o n d i e n t e , 
pero adinirable'rnente suministrada pa ra a l u -
c i n a c i ó n de feriantes. 
Hay t o c a m i e n t o de p i l o n e s al r e m a t a r los 
pases d e s p u é s de habe r cegado al t o r o á I r a -
pazos. 
Por fin, cansado de d a r gato por l i e b r e , 
e n t r a á m a t a r y da u n pinchazo m a l o , r e p i t e 
con otro p e o r y p o r l i n da m e d i a alta y d o s -
cabella. 
P a l m a s y un r e l o j de r e c a l o . 
Sexto, Bieíi presentado y de poder . 
H e l m o n t e le to rea s ie te veces p o r v e r ó n i -
cas, c i ñ é n d o s e y e m o c i o n a n d o ni p ú h l i c o . 
('Ovación.) 
El t o r o t o m a seis varas por t r e s c a í d a s y 
u n c d i a l l o m u e r t o . 
B e l m o n t e , c o m p l e t a m e n t e solo, d i b u j a una 
faena colosal de muleta-, i n t e r c a l a n d o pases 
e s t u p e n d o s de r o d i l l a s , p r o d i g i o s o s m o l i n e l e s , 
todo e l l o en u n p a l m o de t e r r e n o y girando 
siempre la fiera en su derredor, mandando 
sido con los brazos , j u g a n d o el cuerpo de c i n -
tara pa ra a r r i b a . 
E l p ú b l i c o se e n l r e g ó al d i e s t r o que e b r i o 
p o r las aclamaciones y con el t o r o c o m p l e t a -
m e n t e dominado p o r su a r t e y su v a l o r , s e -
g u í a toreando1 hasta igualar á la res pa ra e n -
t r a r á m a t a r á dos p a l m o s de los p i l o n e s y 
colocar una es locada en todo lo alto q u e h i z o 
r i u l a r al l o r o é innecesaria la punt i l l a . 
(Oyacrón grandiosa, indescript ible) . El p r e -
s i d e n t e concede ;i B e l m o n t e la oreja y el r a b o 
de la res. 
El e n t u s i a s m o corre p o r todo el circo c o m o 
oleada de t r iunfo , d e l i r a n t e ; el d i e s t r o es sa-
cado t r iunfalmente , en hoimbros, de la plaza. 
La faena que hoy ej i cuto Belmonte en sus. 
dos l o r o s ha s ido sencillamente grandiosa, 
incomparable, no se recuerda o t r a igual en 
A l g e c i r a s ! 
Ri.i los c í r c u l o s , en los c a f é s no se Comenta 
o t r a cosa. 
e n t u s i a s t a h u b o que t e l eg ra f ió dando el 
p é s a m e íy Doña / ' ' ' ¡ t i l a , la de los quince mil 
bNIkint 's. la d a m a a l f o m b r a d a , que todos 
los d ías besa el r e l i c a r i o del Ñiño prodigio, 
Papa en la mente c a l e n t u r i e n t a de u n torpe 
v r o b r e d i a b l o . — J A R A . 
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DESDE GRANADA 
uAG/iRTuiüiiO epieo 
A y e r c i r c u l ó el r u m o r de que nuestro p a i -
sano el ivaliente matador de toros se h a b í a 
agravado considerablemente á consecuencia 
de la t e r r ib le cornada que r e c i b i ó del toro 
Suspirero, de Gamero Cívico, el 30 del pasa-
do Mayo en la Plaza de Gáceres . 
Para comprobar tal r u m o r ime t r a s l a d é á 
su domic i l io y r e c i b í ta agradable sorpresa de 
que ta i r u m o r no era v e r í d i c o . P e n e t r é ien su 
h a b i t a c i ó n y e n c o n t r é al herido algo d e c a í -
do, pero en general ¡su estado era bastante 
mejor que el de d í a s pasados. 
Antes de hablar con él, y e n c o n t r á n d o s e 
presente el Dr . F e r n á n d e z Cambil, le i n t e r r o -
g u é acerca del estado y aspecto que o f r ec í a 
el Iherido, y me m a n i f e s t ó que tanto él como 
su c o m p a ñ e r o estaban contentos con el curso 
de su c u r a c i ó n , t a m b i é n me d i jo que aunque 
no es esta he r ida de las que interesan ó r g a -
nos que pueden poner en pe l igro la v ida del 
val iente torero, sí lo es (horrible po r su gran 
e x t e n s i ó n y por los grandes destrozos que le 
ocas ionó el cuerno del toro al campanearlo 
de la manera tan emocionante que lo hizo. 
Pasado u n rato, el mozo de estoques de 
J o s é lanunció la llegada del Doctor Ocete que 
en u n i ó n del D r . F e r n á n d e z Cambil t e n í a n 
que hacerle la cura. 
E l D r . F e r n á n d e z IGambil, con la amabi l idad 
y s i m p a t í a s que le caracterizan, me inv i tó 
á presenciarla. 
Quedamos en la h a b i t a c i ó n sin contar con 
los m é d i c o s , D. Francisco Gómez, í n t i m o 
•amigo de L a g a r t i j i l l o , Antonio , el hermano 
de és te , el mozo de estoques y yo. 
Siempre tuve la creencia de que cuando á 
un torero le dan una cornada se exageran las 
dimensiones é impor tanc ia de la misma pa-
ra compadecer m á s á quien la recibe, pero 
en este caso todo lo que se bable de la que 
tiene L a g a r t i j i l l o es poco; ¡ q u é 'horror! m. 
he vis to en m i v ida una her ida tan grande 
como la que tiene el pobre muchacho. 
L a her ida e s t á situada en la cara anter ior 
del ¡muslo derecho, interesa, la p ie l , t e j ido 
celular, s u b c u t á n e o , plano muscular, t iene 
dos trayectorias, una de abajo á a r r i b a (18 
c e n t í m e t r o s ) hasta el pl iegue ingu ina l y otra 
de dentro á fuera (nueve c e n t í m e t r o s ) hasta 
la parte derecha del muslo . 
Gomo el b e r i d o soporta las curas que le 
hacen sin n inguna clase de anestesia, n i l o -
cal n i general, y con una entereza 'asombro-
sa, es i r reprochable la ¡destreza y hab i l idad 
empleada por ambos doctores para que .el 
her ido no sufra todo lo que s e r í a de supo-
ner dada, la impor tanc ia de la l es ión . 
E n . casa del s i m p á t i c o diestro se reciben 
d iar iamente innumerables telegramas y te -
lefonemas demandando noticias de su es-
tado, entre ellos los hay de los Gallos, B e l -
imonte. Posada, y d e m á s matadores de toros. 
De los Sres. D . Nata l io Rivas, D . Mariano 
Ben l l iu re , D . L u i s Mazzantini , Sr. M a r q u é s 
de Portago, M a r q u é s de Salobrar, Sr. G ó n -
gora y otros Sres., que siento no recordar, y 
de la Redacc ión de LA LIDIA. 
Con el s i n n ú m e r o de amigos que á d ia r io 
acuden á casa de L a g a r t i j i l l o , se comprueba 
una vez m á s las muchas s i m p a t í a s que goza 
entre sus paisanos. 
S e g ú n o p i n i ó n de los doctores, de no so-
breveni r n inguna c o m p l i c a c i ó n , t a r d a r á en 
curar dos meses. 
. * * • 
Con buena entrada en el Sol y regular en 
la Sombra, se ce leb ró el 13 la cor r ida de 
toros anunciada como final de fiestas, en la 
que Mal la y Saleri I I t e n í a n que e n t e n d é r s e -
las con seis buenos mozos de P é r e z de la 
Concha. 
•' En los palcos y d e m á s localidades se v e í a n 
mujeres g u a p í s i m a s , envueltas en la c lás ica 
mar i t i l i a ide m a d r o ñ o s y el majo m a n t ó n de 
mani la . 
E l ganado, m u y ' b i e n presentado, demos-
t r a r o n b ravura y mucho poder, d e j á n d o s e t o -
rear y llegando nobles á la muerte . 
Mataron once caballos. 
Malla ha estado toda la tarde trabajador y 
valiente, haciendo todo lo que s ab í a para l o -
grar lo que él q u e r í a llevarse de esta plaza, 
que era el buen cartel que ha dejado. 
Saleri I I ha estado regular, d u d á n d o l e a 
los toros en diferentes momentos, y demos-
trando en ocasiones a l g ú n p á n i c o . Su cartel 
ha d i sminu ido desde el d ía del Corpus á esta 
corr ida . 
De los de á caballo mal todos, y con bas-
tante miedo, á e x c e p c i ó n del reserva Manuel 
L i m ó n , que ha estado val iente y picando en 
todo lo alto. 
De los de á pie han bregado bien, A n g e l i -
11o, V ic to r i ano Boto y Pepi l lo y con las ban-
deril las Moreno de Granada. 
L a presidencia ha estado mal en lo que 
hizo en el sexto toro, d e s p u é s de cambia-
da la suerte de picar o r d e n ó sacaran nueva 
mente los caballos, siendo esto poco serio 
para una plaza de la impor tanc ia de estar 
por lo d e m á s , bien. 
BARTOLESI 
Granada, 13 de Junio de 1915. 
[OMPUñlA HiTEnnuciiiim. DE U M M i y s 
Los trenes expresos números 3 y 4 que 
la Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte ha puesto en circulación entre Ma-
drid-San Sebastián y viceversa, l levarán, 
como en años anteriores, un coche-camas 
de la Compañía internacional. 
MI NEUTRALIDAD 
Con gran detenimiento sigo las coptiendas 
sostenidas en las columnas Ac la prensa por 
los pasionales en la llamada-"CUESTIÓN GAO-
NA" con mot ivo de la e x c l u s i ó n del cartel de 
Madr id , de este c lás ico t o r e r d ^ .. 
Ahora^bien: sin que yo luvfonda censupai-
la « p i j g p p de p ^ p i é , voy á exponiM; la mía , 
bas í ' an lé mi 'odf^t 'á 'en el asunto, y es que de 
contmtuvr como i m s t a ahora dichos s e ñ o r e s , 
c o n s e g m r á f f c i W ^ l i W t o s .antagonismos que 
en nada favorecen á- los ^diestros preferidos, 
y dice m u y poco en p r o del que escribe con 
esas tendencias. Siendo imparc i a i y con co-
nocimientos taurinos, se pueden ensalzar los 
m é r i t o s de uno sin desprestigiar á otros que 
t ienen ganada su fama en franca lucha, con 
el b e n e p l á c i t o de todo aficionado neu t ra l . 
S e g ú n m i entender, creo que la ú n i c a m e -
recedora de censuras es la Empresa, que ha 
impuesto á Gaona condiciones inaceptables 
para su dignidad profesional, por ser u n ar-
t is ta consagrado por los p ú b l i c o s m á s e x i -
gentes. L a afición no se explica cómo se pres-
cinde de la c o o p e r a c i ó n de u n diestro que con 
gusto v e r í a figurar en los carteles. 
Sin 'hacer comparaciones que siempre me 
parecieron contraproducentes, tengo m i o p i -
n ión formada, y le concedo bastante prefe-
rencia como l id iador , siendo digno de figurar 
en las combinaciones de toda empresa t a u r i -
na, cual corresponde á u n espada de su cate-
goría. . Aunque de este famoso matador de t o -
ros se ha ocupado la c r í t i c a con bastante p re -
ferencia juzgando sus aptitudes pa ra el arte, 
he de repe t i r una vez m á s lo que todo af i -
cionado sabe, ya que la opor tunidad me lo 
br inda . 
Ejecuta todas las suertes del toreo este 
majestuoso l id iador con una elegancia, arte y 
clasicismo tan grandioso, que' s i yo tuv ie ra 
autor idad y^poder para ello, no t e n d r í a i n -
ronvonionte en proclamarlo Emperador de 
este maravi l loso arte, que mient ras existan 
art is tas q u é To haar^n sentir, s e r á prefer ido 
sobre todas las cosns-por todo buen aficiona-
do. Esta m i m o d e s t í s i m a o p i n i ó n es t á ins -
pi rada en la m á s ex t r i c ta ju s t i c i a , sólo t en -
go que a ñ a d i r , que el d í a que el arte se so-
breponga á las malas pasiones, este gran ar-
t i s t á ' o c u p á r á el s i t io- que por m é r i t o s p r o -
pios ' le pertenece. ¡ 
JOAQUÍN J. CABALLERO. 
Málaga , 5~Mayo 1915. 
DIE5TR05 HERIDOS 
E l vaJiente espada m a d r i l e ñ o Antonio Bolt» 
ha mejorado tanto de su ú l t i m o percance, 
que ha salid-o ya en coche, dando u n largc 
paseo en u n i ó n de ¡algunos amigos. 
E l s i m p á t i c o diestro mejicano L u i s Frey 
t a m b i é n ha sido autorizado para abandonar 
el lecho breves momentos, d e s p u é s de ha -
berle sido soltados los puntos de sutura que 
hubo que darle con mot ivo de la operiación 
que f u é preciso hacerle. 
— L a her ida que s u f r i ó el domingo en la 
Plaza de T e t u á n el matador de novi l los Can-
tari tos, reviste m á s gravedad de lo que se 
c r eyó en u n p r i n c i p i o . 
Él ayudante del doctor M a r t í n Pindado, 
Sr. Gómez, que se ha encargado de su c u -
rac ión , a p r e c i ó en el diestro una cornada: 
de siete c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la axi la 
derecha, que deja al descubierto ei paquete 
vascular y la a r te r ia axi lar . 
N O T I C I A S 
E n vis ta del t r i u n f o obtenido por el popu-
lar nov i l l e ro Fortuna, en la corrida-de Palba 
celebrada en Zaragoza, el d í a seis,. l a -Empre-
sa de dicha capi ta l le ha contratado para que 
a c t ú e los dras 27 del actual y 19 de Sept iem-
bre p r ó x i m o . 
T a m b i é n ha firmado contrato para torear 
en Burgos el día 28 del corr iente mes ( n o v i -
llada, de fe r ia ) . 
Los espadas Alfonso Cela "Ce l i t a" y Juan 
Cecilio "Puntere t" , m a t a r á n seis toros de 
Hañne los en Pontevedra el d ía 8 de Agosto. 
E l 2'4 del actual se c e l e b r a r á en MérTda 
uiia gran corr ida de toros, l i d i á n d o s e reses 
de Salas por los espadas Gaona, Joselito y 
Posada. 
Se da como seguro que p r e s i d i r á la fiesta 
el gran Guerrita. 
D e s p u é s de un laborioso procedo, la empre-
sa del circo de Valencia ha logrado confec-
cionar el cartel para el d í a 22 del" presente, 
en la cual a l t e r n a r á n Joselito y Belmonte, 
estoqueando ganado de Campos V á r e l a . 
Esta corr ida es la que deb ió celebrarse el 
6 de Mayo, y que se s u s p e n d i ó por la cogida 
que s u f r i ó Belmonte en Jerez. 
Para la cor r ida .que el 15 de Agosto se ce-
l e b r a r á en J a é n , es tán- ya ajustados los ma-
tadores Francisco M a r t í n V á z q u e z y Juan 
Belmonte, los cuales se las e n t e n d e r á n con-
reses andaluzas. T o r e a r á t a m b i é n otro ma-
tador. 
El val iente nov i l l e ro de Aznalcollar , Pedro 
Espejo, ha sido contratado para torear en 
Sevil la alternando con Pepet&y Rosalito, to-
ros de M i u r a . 
E l d í a 29 del ac tual se c e l e b r a r á una gran 
corr ida de toros en la plaza de Alicante, en 
la que e s t o q u e a r á n ganado del m a r q u é s de 
Sa l t i l lo el gran Belmonte, con Saleri TI y 
A l c a l a r e ñ o , 
E n Burgos, el 28 del actual, y como com-
plemento de las corridas de fer ia , h a b r á una 
novi l lada con reses de T e r t u l i n o Fe rnández , 
que m a t a r á n los diestros " A l e " y Diego Maz-
q u i a r á n . 
E l cartel de Jas corridas de fer ia de Ciu-
dad-Real es el s iguiente : 
16 de Agosto.—Toros de D. Antonio Olvc-
l l a r de Frocs (antes del duque de Braganza) 
con Posada, Belmonte y Pedro Carranza. 
17 de Agosto.—Posada, Gal l i to y Belmonte 
con reses de Guadalest. 
7En Palma de Mallorca t o r e a r á n el í de J u -
l io "Cochecito", " T o r q u i t o " y Belmonte, ha-
b i é n d o s e l a s con bichos de L a Lama. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".. FERRAZ, 82, MAnnio-
E E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A G O I O N : 
C A L L E D E L F A C T O R , N Ú M S 5 Y 7 
—- —rt 
Con el fin de dar la mayor amplitud á 
nuestras informaciones, daremos en to-
dos los números de LA LIDIA un Suple-
mento cómo el presente, que forma parte 
del mismo número; aunque ello implica 
un esfuerzo y un mayor costo, lo hace-
mos gustosís imos por servir á nuestros 
favorecedores. 
Número y Suplemento valdrá V E I N T E 
céntimos. 
También publicaremos solo este Suple-
mento cuando las necesidades de infor. 
mación y sucesos taurinos lo requieran, 
con objeto de no privar a l público del 
conocimiento de los sucesos taurómacos 
de actualidad y de verdadero interés. 
Dicho Suplemento extraordinario se 
venderá á D I E Z CENTIMOS número. 
Suplemento ai número 13 del segundo año.—Madrid 21 de Junio de 1915 
T O R O S E N A L G E C I R A S 
C U A R T A C O R R I D A 
Ocho toros de Nadín.—Morenito de Algeciras, 
Gallo, Joselito y Belmente. 
ALGECIRAS, 20. 
(ion mucl ia a n i m a c i ó n y u n lleno to ta l se 
ce l eb ró T a ' ú l t i m a corr ida de í e r i a . 
Morenito de Algeciras t o r e ó á su p r i m e r o 
'bien, le d ió u n pinchazo b ien s e ñ a l a d o y me-
dia estocada ailfca y 
descabello a la p r i -
mera. " ' : l .;;. . . . " 
A str segundo, que 
era grande y de p i t o -
nes, lo tore'ó de capa., 
con arte, y a d o r n á n -
dose. 
., E n .quites a l t e r n ó 
ron Helmonte siendo 
a p 1 a u d idos; luego 
puso tres pares de 
banderi l las buenos de : 
frente y al cuarteo. I 
Con la muleta lo h i - . 
zo cerca y b ien y ,00-,. 
locó una :.gran,,esto- t 
cada. (Ovación, oreja . 
y vuel ta al rue4o.) /; 
dallo,,, ver.oniquieó . 
Iticii . al .segundo, idc.-
, Ja cornida, y en u n i ó n 
de Joseli to bizo q u i -
tes de adorno. 
E1 b i dh o 11 egó á. l a. ¡ 
m u e r t e bronco ¡y. d i - ; 
fícil y lo: trasteó^ con 
intel igencia • h a a:t a.. 
hacerse con . é l : . ¡k) 
m a t ó do un pincha-;, 
zp, media estocada, 
delanl/era y .un. d:es^ 
cabel ío . (Palimas,; . . 
En scgiindn que 
filé llacix KiaiKso..-y. 
I li.ectQ'.y .que l legó á 
la muer te tampadn y 
d e f e n d i endose, lo 
t r a s t e ó con toda ela-
so ide 'precaucione^7 . 
Le p r o p i n ó una esto-
cada dolaniera. des-
(•aholMndole al, I c r -
eer lintento. L a faena 
fué coreada con p a l -
mitas >• o h u n gueo 
siendo pisado estre-
i d l o s a m c í d o al doblar 
el bicho. 
Joselito t ó í é ó á su 
p r i m o r ó, que er'a 
buen mozo, bravo 5^. 
n o i) 'le, ádorñándo¡f;e 
con buenas v e r ó n i -
»'i(s. E n qui tes • f u é 
larnlHÓn aplaudido: 
puso dos ma^níficq;? 
paros de frente v 
con la muleta realizó una gran faena dando 
pases naturales, .nolinetes estando siempre 
muy cerca y de rodil las. 
E n t r ó á matar mejor que acoslumbra, dan-
do una, estocada alta descabellando á la 
p r imera . (Ovación, orejas y vuel la al ruedo.) 
A su segundo, que resulltó u n manso y que 
fué fogueado, lo m u l e t e ó con v a l e n t í a é i n -
'leligeneia cas t igándoi le iá ley. P i n c h ó una vez 
en lo hondo y ter . ' i i inó con media estocada en 
su s i t io . (Muchas palmas.) 
BECERRADA DE LOS SASTRES 
Helmonte no pudo lucirse en MI ' p r imer (oro 
con el capote, porque el bicho no era f r a n -
co y bulaba á la capa: en quites d ió dos me-
dias v e r ó n i c a s de las suyas que fueron aplau-
didas. 
Con la. muleta toreó cerca y valiente, no 
obstante estar el biebo manso y dil'ícil le d ió 
pases nal urales y de caibeza á rahoque arran-
có palmas. C u a d r ó al morlaco j cnlrado en 
corto y por derecho, doblando á ley dió m e -
dia estocada en todo lo alto que hizo rodar 
al loro sin punt i l la , 
( i r á n ovación, oreja, 
y vuelta ni anillo.) 
A l . ú l t i m o de la 
corrida lo to reó de 
capa soberbiamente, 
con los pies juntos y 
lijos en el suolo dan-
do ocho ve rón i cus s e -
guidas y un farol, r e -
matando con media 
belmontina tan emo-
cionanlc (pie l evan tó 
al p ú b l i c o de l o s 
asientos, y a c b u n ó al 
trianero;. , _ 
Con la mule ta hizo 
una faena ar l íst icn j 
de eastigo, d i ó pases 
de pecho, , de cabeza 
á rabo, por alto y v a -
rios dé rodi l las , o b l i -
gnndo- s i iMOpi-e á que 
el toro pasairá. 
E n t r ó á matar muy 
en corto y valiente, 
dando una estupenda 
media estocada en la 
misma cruz que v o l -
có al bicho patas al 
aiire. (Se reproduce 
la ovac ión que es l a r -
ga ' y estruendosa.) 
E l presidente le con-
cede Ja oreja y el 
diestro da la vuel ta 
al ruedo.—JARA 
Las presidentas de la becerrada qüe dieron áyef én la Plaza de Madrid 
la Sociedad de maestros sastres, ' ' L a Confianza^.:: 
Las cuadrillas antes de hacer el paseo. FOT. BALDOMERO 
Con el fin de tener 
al corriente ú nues-
l ros lee torés dé las 
corridas que sé han 
de celebrar en B u r -
gos los d ías 27, 28 y 
29 del actuaJ. en las 
que t o r e a r á n Gaona, 
Paro Madrid. Be l -
tnofite y Celita, sal-
d r á para dicha cap i -
I a 1 nuestro querido 
director, Adolfo D u -
rat (Durabat), que 
da rá la nota de ve -
racidad y honradez 
p e r i o d í s t i c a como ya 
lo h¡zo: en las r ev i s -
tas de Cáceres y G r a -
nada. 
L A S CORRIDAS D E A Y E R E N MADRID, 
Celita" en un gran pinchazo á su segundo toro ayer en Madrid. 
L A 12,* D E ABONO 
Cigarro y copa. 
KSPUÉS IJP o í r unos 'conciertos ipor la S i n -
fónica, Pigürandb en e l p rograma m ú s i c a 
úé Pepito M a z a r í y Juani to Behtoven, t en -
d r á que sonar por fuerza ma l en nuestros 
o ídos la banda del Hospicio, por m u y buenos de-
seos que animaran á los artistas y por m u y b ien 
aprendida que t u v i e r a n la lecc ión . 
Desipuós de una buena comida sienta b i e n u n 
Indiano y copa de c o g ñ a c ; las patatas con bacalao 
hay que comerlas, cuando se tiene mucho lapetito, 
m á s n ú n c a como postre de u n gran f e s t í n . 
Son mucho Joselito y Belmonte para quien v a -
ya d e t r á s . As í q u é fumamos el Buen Habano V á z -
quez y tomamos la copa de Cogñac Gelita, pres-
cindiendo de Ja comida, por estar reciente t o d a v í a 
e! ú l t i m o banquete. 
Una gran estocada. 
V á z q u e z no pudo en n inguna de las tres c o r r i -
das que en M a d r i d ha toreado, demostrar sus 
grandes arrestos al matar y aunque de vo lun tad 
anduvo sobrado, de suerte e scaseó . Y l legó ayer 
su segundo toro re t in to , gran mozo, buena l á m i n a 
y b ien colocado de pitones. ¡ U n to ro ! Le t o m ó de 
capa sin consentlir el torero, acabando con media 
v e r ó n i c a de rodi l las , c e ñ i d a y val iente. R e m a t ó 
b ien las . dos veces que q u i t ó , y desprovisto de la 
montera se d i r ige al a n i m a r que b ravo y noble 
le esperaba. T o r e ó con las dos manos, cerca y v a -
l iente , pero sin parar, por ser el to ro pegajosillo 
y no mandar n i aguantar con la mule ta el to rero . 
VISTA A L E G R E , TETUÁN Y PROVINCIAS 
Cogida de Chatillo de Baracaldo ayer en Tetuán. 
FOT. ORRVKRA 
Igualado el animal , d e s p u é s de dedicar la m u e r -
te á los del tendido 2. Cerca, despacio, mirando 
al m o r r i l l o , con deseos de matar b ien y recobrar 
su prest igio de g ran matador o lv idó de dar salida, 
y en el centro de la suerte fué empitonado por el 
muslo y luego resbalando el cuerno hasta dete-
nerse en la parte baja del pecho donde z a m a r r e ó 
á su placer el toro, destrozando camisa y p a ñ o -
leta pero respetando la carne del hra.vo l id iador . 
Rodó e l c o l m e n a r e ñ o sin ipunt i l la , y . Vázquez s in 
mirarse e l s i t io de la herida, con la sonrisa del 
t r i u n f ó , e s c u c h ó una n u t r i d a o v a c i ó n como recom-
pensa á su b r a v u r a y pundonor. Yo te aplaudo, 
Vázquez , con entusiasmo, porque cuando hay va lor 
para i r po r una cornada, f r í a , serenamente, á con-
ciencia, cumpl iendo con el deber, se o lvida uno 
de lo malo an ter ior para aplaudi r lo bueno del 
presente y esperar en lo fu tu ro . 
La copa de coñac. 
Toda la tarde anduvo el Maruso cerca de los to -
ros y quiso el hombre hacer algo notable s in con -
seguir por completo su deseo, pues en el p r i m e r 
re t in to suyo, corniabier to (gran cuna) y no ma l 
mozo, t o r e ó por v e r ó n i c a s val iente y con deseos, 
no r e s u l t á n d o l e b i en los lances por no despegar del 
cuerpos los brazos, hizo buenos quites, vistosos, 
adornados. T o r e ó á este toro de muleta, cerca y 
val iente y entrando recto, y h a b i l i d o s í s i m a m e n t e 
d ió una entera u n poco pasada, descabellando l u e -
go al p r i m e r intento. A l ú l t i m o lo t o r e ó b ien de 
capa resultando buenos u n par de v e r ó n i c a s por 
j uga r b i en los brazos y estirarse nuestro hombre. 
iGon la mule ta quiere torear con la izquierda, 
pero como el toro por ese lado no dobla, renuncia 
á ello ejecutando con la de cobrar una faena v a -
leinte y confiada, rematando b ien alguno de los 
pases ayudados. De p r imeras da u n pinchazo h o n -
do y entra á ma ta r hasta cuatro veces, con deseos, 
pero sin el coraje propio de é l ; acaba de un desca-
bello oyendo palmas. 
Los toros fueron mansurrones y feos de corna-
menta. E l p r i m e r o ¡tardo y blando hubo que echar-
le los caballos encima ipara tomar las de regla-
mento, pudo ser fogueado, en cambio el quin to á 
fuerza de toreros, monos, caballos y picadores á 
derecha é izquierda, en m o n t ó n todos y nadie b ien 
colocado (á e x c e p c i ó n de Gabr ie l ) h i c i e ron al toro 
receloso y huido , pudiendo ser voluntar ioso y has-
ta bravo. 
Hay que preocuparse de la liida, pues sin este 
requis i to n i n g ú n toro da lo suyo, unos por salvarse 
del fuego y otros por hacer malas peleas en fue r -
za de l i d i a r l o s m a l . 
Chatillo de Valencia co leó u n g r an par, lo m i s -
m o que su paisano Pala q u " llegó las dos veces á 
Bombita I I I matand 
la cara del Loro picando y levantando los 
brazos bien. Pataterillo c lavó t a m b i é n dos 
buenos y Bizoqu i b r e g ó mucho y algunos ra-
tos bien. 
Para Manuel Torres; 
Cuando han precedido á usted dos herma-
nos que ¡hic ieron de su apodo u n nombre 
glorioso que ostentaron 'mucho t iempo ocu-
pando el p r i m e r puesto de l a t o r e í a , no hay 
derecho á ponerle en r i d í c u l o llevando el 
mismo, s i n par t i r se el c o r a z ó n con los toros 
ó de lo «contrar io presc indir de él . 
Es m u y t r i s te o í r los denuestos y frase: 
molestas para los que todaivía recordaim 
con entusiasmo y orgul lo el nombre de Bom-
bita, y sin estar presentes vayan contra 
a q u é l l o s los desaciertos de usted. ¡O herrar 
ó q u i t a r el banco! 
E l apodo Bombita t iene q u é ser para lle-
var lo bien ó de lo contrar io prescindir de él 
D U R A B A T 
Adpifo D u r á {üurabat) , no tiene el honor 
de ser socio de la Asoc iac ión de la Prensa 
(no obstante haber hecho mucho en pró 
periodismo) su e s p í r i t u recto no puede 
menos que protestar d^ la desconsideración 
c o n q u e fué tratada dicih a Asoc iac ión por la 
Empresa ar rendatar ia de la plaza y demás 
elementos componentes de, la corr ida á be 
neflcio de la Prensa. 
Diestros, ganaderos y Empresa están su 
m á m e n t e obligados '.á tener deferencias con 
quien tanta merced dispensa y tanto puede, 
Hoy E l Liberal , por boca de D m Modesto 
glosa lo que el lunes pasado escribimos, lo 
cual nos enorgullece, por haber sido los píi 
meros que h ic imos resaltar injusticia tan 
manifiesta, como la comotida con la Prensa 
m a d r i l e ñ a , que tanto b ien prodiga á cuanto 
del p ú b l i c o v i v e n . 
VISTA A L E G R E 
Los que ayer fuimos á 'Carabanchel confü 
dos en ver una novi l l ada fo rmal , nos encon 
tramos con una becerrada mala y, vamos 
á eso no hay derecho. Se cor ieron ocho bu 
rrotes incluseros que fueron bastante bra 
vos y se dejaron torear s in presentar 
cultades. 
Los espadas. 
Entre un lío h o r r i b l e se l levó la l idia toda^  
la tarde y eri/tre tal ba ru l l o vimos que Aw8' 
su primero de ayer. 
dor Lasherks jtbrep y .mató m u y bien al se-
gundo novi l lo y q ü e a d e m á s era el ú n i c o t o -
rero enterado del asunto. 
A l sexto le m u l e t e ó m u y valiente y al en-
t rar á matar se e n t r e g ó y sa l ió cogido y v o l -
teado p a s a n d o - á la e n f e r m e r í a con u n fuerte 
varetazo y paliza general. 
D e s p u é s de ser cogido este espada o c u r r i ó 
el caso estupendo de negarse el p r i m e r espa-
da iá sus t i tu i r al d/iestro herido, pues se m e -
tió en el c a l l e j ón y de al l í sa l ió cuando el 
públ ico le obl igó á ello, y mientras tanto el 
presidente en la h iguera , ¿ p a r a c u á n d o son 
las multas á los toreros? 
Sal tó al ruedo u n aficionado que le l l aman 
d Boli, p idáó permiso al presidente, cogió 
los trastos y e n t r ó á matar tres veces con 
muy buen estilo, siendo cogido en la ú l t i m a 
y pasando á la e n f e r m e r í a á curarse u n fuer -
te varetazo, el toro se fué al cor ra l tan v i v o 
como cuando sa l ió al ruedo. 
Soladorc'ito, o t ro muchacho valiente, m a t ó 
por lo mediano á su p r imero , pero en su se-
gundo estuvo superior, le puso tres pares 
muy buenos de palos, le m u l e t e ó v a l e n t ó n y 
le echó ¡á rbdar de una super ior hasta l a m a -
no, le tocaron mudhas palmas y le sacaron 
en hombros. 
A los otros dos espadas no les l l ama Dios 
por ese camino, pues Manchao se de jó v i v o el 
quinto y al p r i m e r o le a s e s i n ó en colabora-
riou con el pun t i l l e ro . Zapaterito, s in duda, 
para demostrar á su "compañero que á él no 
le achicaba nadie se de jó v ivos sus dos toros. 
No sean tontos estos dos muchachos, pues 
ahora son j ó v e n e s y pueden aprender otro 
oficio, pues con los toros se m o r i r á n de h a m -
bre; bueno, y hasta la p r ó x i m a , que ya es 
bastante para una mogiganga. 
HA D O B L A D O 
T E T U A N 
El ganado, de D. V i c t o r i o Torres, de Gol-
inenar, suaves y manejables, y no lo fueron 
was porque l a l i d i a se l levó casi siempre á 
estilo de capea. 
AngreZi^p, que actuaba de director do l id ia , 
lfi vimos animado de buenos p r o p ó s i t o s , y , 
^ Seneral, sus faenas fueron aceptables. A 
| Primero le t o m ó do muleta cerca y v a l i e n -
I ' 7 en cuanto i g u a l ó el b icho le a t i zó una 
L p a estocada que hizo: innecesaria la p u n -
Guü A 'Sl1 se^lin-cl0 Ie ^ r e ó de mule ta t r a n -
funi' Pa'ra Uri I>inp;liazo hueno y una de pro-
y al que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Cha 
'Vf.zcpies matando superiormente su segundo toro ayer en Madrid de cuya suerte salió cogido, FOT. BALDOMKRO 
tillo, d e s p u é s de var ios regulares pases de muleta, 
lo hizo de un pinchazo y media pescuecera. T o -
reando y en quites, bien, y lo mismo en el par dé 
banderi l las cortas que puso en el cuarto toro. 
Mogino t o r e ó con alguna p r e c a u c i ó n á su p r i m e -
ro, al que dió dos pinchazos y d e s p u é s media, en-
trando desde m u y lejos. E n su segundo, el que 
s u s c i t ó en el p ú b l i c o vivas protestas por ser exce-
sivamente ancho de cuerna, le t o r e ó de mule ta sin 
fiorituras, d e s h a c i é n d o s e de él de un b a j o n a m 
Chatillo de Baracaldo, en el ú n i c o toro que m a t ó , 
se m o s t r ó t an val iente é ignorante como en las t a r -
des anteriores, h a c i é n d o s e su faena de muleta, pe-
sada y teniendo que entrar seis veces á matar, l o -
grando, po r fin, descabellar cuando ya h a b í a n so-
nado, los cliarines para que salieran los cabestros, 
y teniendo que pasar á l a e n f e r m e r í a l igeramento 
contusionado en una mano. 
Bregando, Malagueñin y Morato, y picando, Cres-
pito. 
La entrada, regular 
D O N B E N I T O 
Y ahora, un ruego al Sr. Méndez A l a n í s : 
¿ T i e n e derecho el s e ñ o r cabo de la Guard ia c i v i l , 
de servicio ayer en la plaza de toros de T e t u á n , 
para atropel lar d los periodislas y f o t ó g r a f o s que 
en uso de u n derecho, van á cum-piir con su deber? 
E l proceder de dicho cabo tiene precedentes con 
el púb l ico , á quien mal t ra ta siempre que le viene 
en gana. 
No dudamos que s e r á l lamado al orden dicho 
cabo, pues de lo contrar io veremos cualquier d ía 
u n e s p e c t á c u l o edificante en él pueblo de T e t u á n , 
cuya honrado y noble vecindar io es t á bastante m o -
lesto con el proceder del mencionado cabo. 
E n cuanto á la Empresa, nada le decimos por su 
comportamiento con los periodistas no es todo lo 
galante que debiera y á que es tá obligada. 
¿ D e s e a la Empresa que hagamos una i n f o r m a -
ción de las condiciones de la plaza? (AT. de B.) 
NOVILLOS m PROVINCIAS 
BARCELONA, ¿0. 
E n la [daza de Las A r e n a s so corr ieron h o y n o v i -
llos de Anton io Guerra, que c u m p l i n on n i a l a i n o n t o , 
siendo uno re t i rado al c o r r a l de p u r o manso . 
Fortuna, m u y bien, muy lucido y muy valiente, 
toreando y con el capote. iGortd la o r e j a del p r i -
mero. 
Andaluz, bien en su pr imero , mediano en el se-
gundo é igualmente en el ú l t i m o , al que b a n d e r i l l e ó 
con palos cortos. Este toro lo cogió y lo vol teó , p r o -
d u c i é n d o l e un puntazo leve. Estuvo unos minutos 
en la e n f e r m e r í a y volv ió á la plaza ¡ tara despachar 
al bicho de dos pinchazos hondos.—Perezaguirre. 
SANLÚGAR DE BARHAMEA, 20. 
Con lleno completo se l i d i a r o n hoy toros de Mo-
r d i ó por los diestros Anton io Calvadle y Piaquirr i . 
E l p r imero , grande, manso. Calvadle da v e r ó n i -
cas colosales, navarras y faroles, que le valen una 
ovac ión . Cambia m u y bien u n par de banderi l las; 
con la mule ta torea m u y cerca; da un pinchazo su-
per ior y una estocada alta. Ovac ión y oreja. 
E l segundo, del mismo t i po que el anterior , pero 
m á s bravo. Paiquirr i torea .valiente;.pincha tres ve -
ces y remata de una estocada ca ída . 
E l ¡ tercero, negro, largo y b ien .puesto de pitones. 
Calvadle torea superiormente y hace una faena que 
es coreada, con aplausos. Mata dé una estocada, y le 
vale una gran ovac ión . 
E l cuarto, m u y bien presentado. Paqu i r r i torea 
despegado y mal con l a muleta . Da varios p incha-
zos, y el l o r o salta al ca l le jón y Se m a r d í a á la 
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Mojino después de una estocada ayer en Tetuán. 
PTO. KAIPÁS 
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¡ culi»i, donde vollea á una n iña , á Cfirtén, por 
fortuna, no hiere. 
iCalvache ensacado en 'hombros y l l e v i n l o 
•Vasí hasta hotel.-—rv/.sv/v/. 
VALENCIA, 20. 
Los novil los de Jiohorques l idiados esta 
\ tarde resul ta ron buenos. , 
Llavero, desgraciado en -sus dos bichos, 
| mal en su p r imero y b ien en el segundo; y 
1 Pepillo, b ien y regular, respectivamente, en 
la .muerte de los dos novi l los que lo corres-
pondieron. 
La entrada, floja.—Bemad. 
SEVILLA, 20. 
E n - l a novi l lada de esta tarde, el espada 
J o a q u í n J i m é n e z fué cogido ai dar u n pase 
de muleta, sufriendo una cornada en la pa r -
te posterior del muslo derecho, que interesa 
el tej ido muscular.—Corresponsal. 
ZARAGOZA, 20. 
A la 'hora de empezar la corr ida d e s c a r g ó 
un gran agua-cero, enupezándosc media hora 
d e s p u é s . 
Los dos novil los de Palha y los dos de Gor-
\ t é s cumpl ieron , 
pasheras ha estado m u y desgraciado en su 
pr imero , llegando á rec ib i r el tercer aviso. 
A su segundo lo d e s p a c h ó de dos pinchazos y 
una estocada laceptables. 
Barberillu, val iente con la muleta, m a t ó á 
su p r i m e r o de una buena estocada. F u é ova-
cíOíiado-.-EI cuar to sa l tó ai ca l le jón , s igu ien-
do al bander i l lero Chicorro, que fué pisotea-
do y pasó á la e n f e r m e r í a contusionado. 5a/ ' -
berillo hizo una faena sosa, d ió var ios p i n -
chazos y una estocada regular . 
Sal ió el p ú b l i c o de ,1a plaza de noche y abu-
; r r i do , y estaba lloviendo.—Corresponsal. 
LAS CORRIDAS I E SAN SEBASTIÁN 
La Prensa de la capi ta l donostiarra . p u b l i -
ca las siguientes combinaciones de corridas 
qüe all í se c e l e b r a r á n : 
1 'i de A g o s t o . — T n a u g u r á c i ó n de la t empo-
rada, matando toros andalcues los diestros 
.('íaona y Joseliito. 
15 de Agosto.—.Cuatro bichos de -Murube y 
V-uafro de Santa Gbioffiá para Gaona, F r a n -
eisco Mar t ín Vázquez, J u l i á n Sáiz y Pedro 
i Carranza. 
22 de A g o s t o . - ^ 
Un momento pintoresco, durante la lidia del sexto toro ayer en Carabanchel, al que se dis-
pusieron á matar unos aficionados en vista deque se negó á ello el primer espada. 
FOT. DON PÍO 
lito las h a b r á él so lo 
con seis c o m ú p e t o s de los herederos de M a r -
t ínez . 
29 de A g o s t o . — M a r t í n Vázquez , Francisco 
Madr id y Pedro Carranza, con g a l á p a g o s de 
Miu ra . 
TíHill D[ BIOS Y B f 
La C o m p a ñ í a de los ferrocarr i les de M a -
d r i d á Cáce re s y Por tugal y del Oeste de 
E s p a ñ a , ha publicado u n cuadro del servicio 
especial ;de b i l l e te para b a ñ o s de Montema-
yor, a m p l i á n d o l o , como en. el a ñ o anterior , á 
b a ñ o s de E l Salugral ( e s t ac ión de H e r v á s ) , 
y c o n v i r t i é n d o l o a d e m á s en servicio de ve ra -
neo para la zona de Plasencia á B é j a r . 
Así , pues, en este servic io especial de b i -
lletes de ida y vuel ta de las tres clases, que 
ha empezado á reg i r el 1.° de Jun io p r ó x i -
mo, figuran como procedencias todas las es-
taciones de la red de dicha C o m p a ñ í a , y 
como destinos sus estaciones de Plasencia, 
H e r v á s , B a ñ o s de Montemayor y B é j a r , s ien-
do los precios desde Madr id -De l ic ias de pe-
setas 47,50 en p r i m e r a clase, 34,50 en se-
gunda y 23-70 en tercera c íase , para cua l -
quiera de 'dichos puntos. 
E l plazo de validez de los billetes es de 
noventa d ías , excepto para los bi l letes expen-
didos d e s p u é s de 1.° de Agosto, toda vez que 
el ú l t i m o d í a fijaido para el regreso es el 31 
de Octubre. Este servicio especial que tanto 
ha favorecido hasta a'hora la concurrencia a l 
renombrado ba lnear io de B a ñ o s de Montema-
yor, e s t á l lamado fá atraer u n gran n ú c l e o de 
veraneantes y tu r i s tas á la zona de Plasencia 
á B é j a r , sólo comparable á nuestras p r o v i n -
cias del Norte y Noroeste, fac i l i tando desde 
Bé ja r las excursionies á Candelario y á Sie-
r r a de B é j a r , a s í como el acceso á la Sierra 
v IJagunas de riredos. 
GRflil CfHIRO D[ Ríincioms 
S A N M A T E O , 12 y 14, 3.° 
Explotación de teatros en Madrid y provincias. 
Formación de compañías y contratación de ar-
tistas de verso, ópera, zarzuela y varietés .— 
Alquiler y venta de películas y aparatos cine-
matográficos. 
Andaluz pasando de muleta ayer en Barcelona. Fortuna rematando un quite ayer en Barcelona. , OL M MATEO 
Publica en el número el viernes último 
una preciosa novela de :-: 
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